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FINANCIAL STATEMENT 
North Dakota Agricultural Experiment Station 
July 1, 1972 through June 30, 1973
OPERATIONS 
Main Station
Balance
7-1-72 Receipts Expenditures Transfers
Balance
6-30-73 Salaries
Fees
and
Services
Supplies
and
Materials Equipment
State Appropriations $ (8 3 ,5 9 7 .3 9 ) $ 2 ,5 6 4 ,5 7 2 .0 0 $ 2 ,4 3 5 ,9 1 7 .3 5 $ -0 -  $ 4 5 ,0 5 7 .2 6 $ 1 ,6 8 6 ,1 3 8 .9 8 $ 3 3 5 ,7 8 6 .3 1 2 1 4 ,7 8 1 .8 2 $ 1 9 9 ,2 1 0 .2 4
Sales and Services 2 7 8 ,6 5 4 .8 8 4 0 3 ,5 3 2 .6 4 2 9 2 ,6 7 5 .7 3 -0 - 3 8 9 ,5 1 1 .7 9 7 6 ,0 3 2 .5 5 6 6 ,7 4 5 .8 4 1 3 5 ,4 1 3 .4 3 1 4 ,4 8 3 .9 1
Gifts and Grants
Federal Appropriations
1 7 3 ,4 0 1 .0 9 2 9 3 ,1 3 4 .7 1 2 2 7 ,4 3 0 .1 9 6 ,3 2 1 .9 7 *245 ,4 27 .5 8 1 6 6 ,3 2 8 .0 8 2 5 ,5 0 4 .4 5 2 0 ,0 5 7 .9 5 1 5 ,5 3 9 .7 1
C S R S, U S D A 2 0 4 .1 3 9 4 1 ,6 1 4 .0 0 9 4 1 ,6 5 4 .0 4 -0 - 1 6 4 .0 9 9 1 0 ,3 3 2 .0 1 1 8 ,2 6 7 .5 0 9 ,3 4 3 .4 1 3 ,7 1 1 .1 2
O ther F ederal 1 3 ,1 0 2 .4 2 1 59 ,5 3 6 .4 3 2 3 7 ,5 1 4 .0 7 (21 ,0 70 .3 4 ) (85 ,9 45 .5 6 ) 1 79 ,4 3 0 .6 5 2 4 ,3 7 5 .0 3 2 7 ,1 5 5 .4 9 6 ,5 5 2 .9 0
T otal M ain  Station $ 3 8 1 ,7 6 5 .1 3 $ 4 ,3 6 2 ,3 8 9 .7 8 $ 4 ,1 3 5 ,1 9 1 .3 8 $ (1 4 ,7 4 8 .3 7 ) $ 5 9 4 ,2 1 5 .1 6 $ 3 ,0 1 8 ,2 6 2 .2 7 $ 4 7 0 ,6 7 9 .1 3 $ 4 0 6 ,7 5 2 .1 0 $ 2 3 9 ,4 9 7 .8 8
Branch Stations 1 7 7 ,3 3 3 .9 0 8 8 1 ,0 9 6 .3 4 7 0 0 ,7 3 6 .1 4 7 0 ,3 1 0 .9 0 4 2 8 ,0 0 5 .0 0 3 6 9 ,8 8 6 .6 6 8 9 ,0 7 1 .8 0 1 30 ,3 3 5 .1 6 1 1 1 ,4 4 2 .5 2
T otal Operations $ 5 5 9 ,0 9 9 .0 3 $ 5 ,2 4 3 ,4 8 6 .1 2 $ 4 ,8 3 5 ,9 2 7 .5 2 $ 5 5 ,5 6 2 .5 3  $ 1 ,0 2 2 ,2 2 0 .1 6 $ 3 ,3 8 8 ,1 4 8 .9 3 5 5 9 ,7 5 0 .9 3 $ 5 3 7 ,0 8 7 .2 6 $ 3 5 0 ,9 4 0 .4 0
LAND AND STRUCTURES
Branch Stations
State Appropriations $ 9 1 ,6 5 6 .2 8 $ -0 - $ 2 0 .9 7 9 .7 9 $ (7 0 ,3 1 0 .9 0 ) $ 3 6 5 .5 9 *
O ther 9 ,7 4 9 .7 2 3 4 ,1 2 3 .0 0 4 3 ,8 7 2 .7 2  . -0 - -0 -
T otal L and  &  Structures $ 1 0 1 ,4 0 6 .0 0 3 4 ,1 2 3 .0 0 $ 6 4 ,8 5 2 .5 1 $ (70 ,3 10 .9 0 ) $ 3 6 5 .5 9
Grand T otal
Operations, L an d  and
Structures $ 6 6 0 ,5 0 5 .0 3 $ 5 ,2 7 7 ,6 0 9 .1 2 $ 4 ,9 0 0 ,7 8 0 .0 3 $ (1 4 ,7 4 8 .3 7 ) $ 1 ,0 2 2 ,5 8 5 .7 5
U nspent Special Appropriations Returned to State Treasurer G eneral F u n d .
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STAFF OF THE AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION OF 
THE NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
OF AGRICULTURE AND APPLIED SCIENCE
(as of January 1, 1974)
S T A T E  B O A R D  O F  H I G H E R  E D U C A T I O N : H arold  C .
Refling, President, Bottineau; D r. Robert C . Painter, V ice
President, Grand Forks; V incent J. Buck, Jam estow n; Eleanor
Grahl, Bism arck; Rev. Peter Hinrichs, Dickinson; Richard H .
M cG ee , M inot; G eorge A . Sinner, Casselton; Kenneth E .
Raschke, Com m issioner, Bismarck.
C O N S U L T A T IO N  B O A R D  for the Experim ent Station
and the Extension Service to the State Board of H igher E d u ­
cation: A rden Burbidge, Park River, chairm an; Lois Jones,
W eb ster ; Arthur Christianson, A la m o; Frank K ubik, M anning;
W illiam  G u y , Casselton.
A D M IN IS T R A T IO N : L . D . L oftsgard, P h .D ., President;
Kenneth A . Gilles, P h .D ., V ice  President for Agriculture35; 
H . D o n  Stockm an, M .S ., V ice  President for Business and F i­
nance35; Arlon G . H azen , M .S ., D irector65; H . R oald L und,
P h .D ., Asst. Director80; Peder A . N ystuen, M .S ., Asst. D irec­
tor40; James B. Swank, A d m . Asst, to D irector90.
A G R IC U L T U R A L  E C O N O M IC S : Frederick Taylor,
P h .D ., Prof, and Chairm an50; D onald  E . Anderson, P h .D .,
Prof.60; D avid  W . C obia, P h .D ., Assoc. Prof.50; N orm an D a l-  
sted, M .S ., Res. A ssoc .100; G ordon Erlandson, P h .D ., Assoc.
Prof.40; Ronald G . Fraase, M .S ., Asst. P rof.80; D elm er L .
H elgeson, P h .D ., Assoc. Prof.70; Thor A . H ertsgaard, P h .D .,
Prof.40; Jerome Johnson, P h .D ., Assoc. Prof.50; Roger John­
son, P h .D ., P rof.60; F . Larry Leistritz, P h .D ., Assoc. P rof.55; 
W illia m  N elson, P h .D ., Asst. Prof.70; T hom as K . Ostenson,
M .S ., A ssoc. Prof.60; T im othy Petry, M .S ., Instructor70; L eR oy
W . Schaffner, M .S ., Assoc. P rof.100; D onald  E . T h om son , M .S .,
Asst, in A g . E co n .100; D ale  Anderson, P h .D ., Director of W a te r
Resources Research Institute and Director of U pper Great
Plains Transportation Institute0; E dw ard D u n n , M .S ., Proj.
Director, Center for E conom ic D evelop m en t0; Ronald D .
K renz, P h .D ., Agricultural E conom ist, U S D A 0; W alla ce  M c -
M artin, M .S ., Agricultural E conom ist, U S D A 0; Charles C .
M icheel, M .S ., Agricultural E conom ist, U S D A 0; John R. Price,
M .S ., Agricultural Statistician, U S D A 0; Stanley W . Voelker,
M .S ., Agricultural E conom ist, U S D A 0; Robert L . Vossen, M .S .,
Agricultural Statistician, U S D A 11.
A G R IC U L T U R A L  E N G IN E E R IN G : W . J. Prom ersberger,
M .S ., Prof, and Chairm an?0; Ansel Hakanson, B .S ., Asst.
Agricultural E ngineering50; H enry L . Kucera, M .S ., Assoc.
Prof.30; Charles W . M oilanen, M .S ., Assoc. Prof.60; G eorge L .
Pratt, P h .D ., Prof.50; Robert W . Schottm an, M .S ., Asst. P rof.40; 
Ronald T . Schuler, P h .D ., Asst. Prof.50; E lton  Solseng, B .S .,
Technician50; E arl C . Stegm an, P h .D ., Assoc. P rof.70; Richard
L . W itz , M .S ., Prof.60; Roger H . Cossette, M .A ., Assoc. Prof.
(Cooperative Extension Service)0.
A G R IC U L T U R A L  IN F O R M A T IO N  (Cooperative E x ­
tension Service): Robert A . Jam agin, P h .D ., P rof.0; John Feight,
M . S., Assoc. Prof.0; James A . Berg, M .S ., Assoc. P rof.0; James
R. K enw ard, M .S ., Assoc. Prof.0; Dorothea M cC u llou gh , M .A .,
Assoc. P rof.0 M athias Lanz, B .A ., Asst. Prof.0; G ary M oran,
M .S ., Asst. P rof.0; Courtney R. Rotzien, Asst. E ditor0.
A G R O N O M Y : Jack F . Carter, P h .D ., Prof, and Chair­
m an60; G ordon Auw arter, B .S ., T echnician100; Robert B au­
m ann, B .S ., T echnician100; Robert H . Busch, P h .D ., Assoc.
Prof.90; H arold  Z . Cross, P h .D ., Asst. P rof.100; E dw ard L .
Deckard, P h .D ., Asst. Prof.70; D avid  C . E beltoft, M .S ., Assoc.
Prof.90; John R . Erickson, P h .D ., Asst. Prof.90; A . Earl Foster,
P h .D ., Prof.70; Richard C . Frohberg, P h .D ., Assoc. P rof.80; 
Roger G enoch , T echnician100; James J. H am m ond, P h .D .,
Assoc. Prof.75; H arold H ickel, Technician100; G erald Johnson,
Technician100; D avid  Langerud, Technician100; James R.
Liedahl, Technician100; L yle  C . Lindberg, T echnician100; Karl
A . Lucken, P h .D ., Assoc. P rof.100; S. S. M aan , P h .D ., Assoc.
Prof.90; Carl M adsen, Technician100; Calvin G . M essersm ith,
P h .D ., Asst. P rof.50; D w ain  W . M eyer, P h .D ., Asst. Prof.60;
January - February, 1974
Jerry F . M iller, M .S ., Instructor100; Stephen D . M iller, P h .D .,
Asst, in A gron .100; John D . N alew aja, P h .D ., Prof.80; W a y n e
N orby, T echnician100; G lenn  A . Peterson, P h .D ., Prof. 75; 
James S. Quick, P h .D ., Assoc. P rof.100; Paul C . Sandal, P h .D .,
P rof.25; A rnold  B. Schooler, P h .D ., A ssoc. Prof.70; M erle
Skunberg, Technician100; G lenn S. Sm ith, P h .D ., P rof.100; 
Clarence M . Swallers, M .S ., Asst. P rof.100; Garrett V an  W a te r -
m ulen, T echnician100; D ean  A . W h ite d , P h .D ., A ssoc. Prof.30; 
Gerhardt N . Fick , P h .D ., Asst. P rof., U S D A 0; Richard H .
H odgson, P h .D ., Assoc. P rof., U S D A 0; Leonard R. Joppa,
P h .D ., Assoc. Prof., U S D A 0; Richard H . Shim abukuro, P h .D .,
Assoc. Prof., U S D A °; N orm an D . W illia m s, P h .D ., Prof.,
U S D A °.
A N I M A L  S C IE N C E : M . L . Buchanan, M .S ., Prof, and
Chairm an60; Robert J. A m undson, B .S ., Instructor70; Frances
Basset, L ab . T echnician100; Paul T . Berg, M .S ., Asst, in A n .
Science70; Royal Carlson, B .S ., L ab  Technician100; Russell
D anielson, B .S ., Asst. Prof.70; Frank D eitz , T echnician100; 
W illia m  E . Dinusson, P h .D ., Prof.70; Carl D u m a, B .S ., T e ch ­
nician100; Charles G . E dgerly , M .S ., A ssoc. Prof.60; D uane O .
Erickson, P h .D ., Assoc. Prof.60; Robert L . H arrold, P h .D .,
Assoc. Prof.70; C layton N . H augse, M .S ., Assoc. P rof.60; John
N . Johnson, M .S ., Assoc. P rof.30; Robert L . Johnson, M .S ., In ­
structor75; Verlin K . Johnson, P h .D ., A ssoc. Prof.50; M erle
L ight, M .S ., Prof.70; W e s le y  Lim esand, Technician50; M artin
M archello, P h .D ., A ssoc. Prof.50; Bert L . M oore, M .S ., In ­
structor70; Jerry L . Sell, P h .D ., Prof.80; James E . Tilton , P h .D .,
Assoc. Prof.60; Ronald W o llm u th , B .S ., Instructor70; Ronald
C . Zim prich, B .S ., Instructor70; Peter W . A schbacher, P h .D .,
Assoc. Prof., U S D A 0; Kenneth L . D avison, P h .D ., Asst. Prof.,
U S D A 0; Jerome C . Pekas, P h .D ., A ssoc. Prof., U S D A 0; E dw ard
J. Thacker, P h .D ., Prof., U S D A 0.
B A C T E R IO L O G Y : Kenneth J. M cM a h on , P h .D ., Prof, and
Chairm an50; B everley A . B aldw in, B .S ., Instructor30; D avid
L . Berryhill, P h .D ., Asst. Prof.90; M ary C . B rom el, P h .D .,
Prof.40; D on ald  F . Brothers, L ab . Technician30; John A .
D o u b ly , M .S ., Asst. P rof.70; Berdell R. F unke, P h .D ., Assoc.
Prof.40; Bayard P. Sleeper, P h .D ., Prof.50; Phletus P. W illia m s,
P h .D ., Asst. Prof., U S D A 0.
B IO C H E M IS T R Y : H arold J. Klosterm an, P h .D ., Prof, and
Chairm an60; D ouglas W .  Bristol, P h .D ., Asst. Prof.95; A llan
G . Fischer, P h .D ., Asst. Prof.60; James R . F leeker, P h .D .,
Assoc. Prof.60; G eorge Graf,’ P h .D ., Prof.60; A rland E . O leson,
P h .D ., Asst. Prof.60; D o n  C . Zim m erm an, P h .D ., A ssoc. P rof.,
U S D A °.
B O T A N Y : W arren  C . W h itm a n , P h .D ., Prof, and Chairm an75; 
M urray E . D uysen , P h .D ., Assoc. Prof.50; D on ald  S. G alitz,
P h .D ., Assoc. Prof.50; H arold  G oetz , P h .D ., A ssoc. P rof.*5;
D ennis W h itted , T echnician100.
C E R E A L  C H E M IS T R Y  A N D  T E C H N O L O G Y : Orville J. 
Banasik, M .S ., Prof, and Chairm an80; Charles W . Baker,
P h .D ., Asst. P rof.90; JoAnn B ell, B .S ., L a b  Technician 10° ; M y ­
ron H . Boeder, Technician100; E van  L . C um m ings, T ech n i­
cian100; Bert L . D ’A ppolonia, P h .D ., Assoc. Prof.90; Jeanne
F lood , L ab . Technician100; Bruce B. Johannes, B .S ., T ech n i­
cian100; Lois L ov e, L ab  Technician100; Linda M acArthur, B .A .,
L ab  T echnician100; G eorge M atthiensen, T echnician100; C lar­
ence E . M cD o n ald , P h .D ., A ssoc. Prof.90; Larry J. NelsPn,
Technician100; Rachel N elson , B .S ., L ab  T echnician100; Trum an
C . Olson, T est Baker100; D ennis Pagel, T echnician100; W .  J. 
R um pca, L ab . Technician100; L eonard D . Sibbitt, Assoc.
P rof.100; T hom as Thielges, M .S ., Technician100; Slavko V asilje- 
vic, L ab  T echnician100; D avid  E . W a lsh , P h .D ., Assoc.
P rof.90; Joel W .  D ick , M .S ., F ood  Technologist, U S D A 0; 
W illia m  C . Shuey, P h .D ., A ssoc. Prof., U S D A 0.
E N T O M O L O G Y : John T . Schulz, P h .D ., Prof, and A cting
Chairm an70; A lb in  W . A nderson, P h .D ., Asst. P rof.90; John
A . C afienbach, P h .D ., Prof.70; Robert B . Carlson, P h .D ., Assoc.
P rof.75; Robert D regseth , B .S ., T echnician100; Richard D .
F rye, P h .D ., Assoc. P rof.85; G regory B . M u lk em , P h .D ., P rof.50; 
D on ald  A . M undal, T echnician100; Richard L . Post, P h .D .,
Prof.50; M . Sayeed Quraishi, P h .D ., Prof.40; Terrance S. A dam s.
P h .D ., Asst. Prof., U S D A ° ; Robert A . B ell, P h .D ., A ssoc. Prof.,
U S D A ° ; L eo  E . L aC hance, P h .D ., P rof., U S D A 0; E dw in  P.
M arks, P h .D ., Prof. U S D A ° ; D a vid  T . North, M .S ., Assoc.
Prof., U S D A 0; John G . R iem ann, P h .D ., A ssoc. Prof., U S D A °;
D a le  E . W ago n er , P h .D ., A ssoc. Prof., U S D A 0.
H O R T I C U L T U R E : E dw ard P. L ana, P h .D ., Prof, and
Chairm an70; Bryan D ahlstrom , Technician100; M artin T .
G lyn n , Research C hem ist100; D ale  E . H erm an, P h .D ., Assoc.
P rof.50; N eal S. H ollan d, M .S ., P rof.70; Robert H . Johansen,
P h .D ., P rof.100; U d o  K eller, T echnician100; D on ald  C . N elson ,
P h .D ., Prof.70; Earl W . Scholz, P h .D ., Assoc. P rof.100; M yron
C . Thoreson, T echnician100; Robert H . H eintz, B .S ., Assoc. Prof.
(Cooperative Extension Service)0.
P L A N T  P A T H O L O G Y : Richard L . Kiesling, P h .D ., Prof,
and Chairm an70; Robert M . H osford , Jr., P h .D ., A ssoc. P rof.90; 
Joseph E . H u gu elet, P h .D ., Assoc. Prof.80; Larry J. Littlefield ,
P h .D ., A ssoc. P rof.90; Robert M acA rthur, Technician100; 
V ernyl D . Pederson, P h .D ., Prof.90; Balser Schw eitzer, T ech ­
nician100; G len  D . Statler, P h .D ., Assoc. P rof.90; Richard Zink,
B . S., T echnician100; W illia m  M . B ugbee, P h .D ., Assoc. Prof.,
U S D A 0; D arrell F . C ole , P h .D ., Plant Physiologist, U S D A 0;
James D . M iller, P h .D ., Asst. P rof., U S D A 0; Roland G .
Tim ian, P h .D ., Prof. U S D A 0; D avid  E . Z im m er, P h .D ., P rof.,
U S D A 0.
S O IL S : E noch  B. N orum , P h .D ., Prof, and Chairm an70;
A rm and Bauer, P h .D ., Prof.70; Lynn J. Brun, P h .D ., Asst.
Prof80; D on ald  K . Cassel, P h .D ., Assoc. Prof.80; W illia m
C . D ahnke, P h .D ., Assoc. P rof.100; Cornelius J. H eidt,
B .S ., Asst, in Soil Survey100; Terrance H . Krueger, B .S ., Asst,
in Soils100; John T . M oraghan, P h .D ., Prof.80; H ollis W .  O m odt,
M .S ., P rof.100; D on ald  D . Patterson, M .S ., Assoc. P rof.100; 
Juanito M . Ram irez, P h .D ., Asst. Prof.70; Fred W .
Schroer, M .S ., Assoc. P rof.100; M ichael D . Sw eeney, M .S .,
Asst. P rof.100; Larry J. Swenson, B .S ., Asst, in Soils100; Paul
J. T iedem an, Technician100; Bruce K . W orcester, P h .D ., Asst.
Prof.70; Leroy Zim m erm an, Technician100; Joseph C . Zubriski,
P h .D ., Prof.50; Jack J. Bond, P h .D ., Prof., U S D A  (M andan)0; 
James F . Pow er, P h .D ., Assoc. Prof., U S D A  (M andan)0; W a y n e
O . W illis , P h .D ., Assoc. Prof., U S D A  (M andan)0.
V E T E R IN A R Y  S C IE N C E : M yron F . A ndrew s, D .V .M .,
Prof, and Chairm an50; Arnold  D . A lstad , D .V .M ., Asst. P rof.100 
Ivan E . Berg, D .V .M ., Assoc. P rof.100; H ow ard H . Casper,
P h .D ., Asst. P rof.100; Deloris D unkin, B .S ., T echnician100; 
M ary J. Feist, B .S ., T echnician100; Leilani H euer, T ech n i­
cian100; Lisette Johnson, T echnician100; C layton K elling, B .S .,
T echnician100; Carolyn A . M aier, T echnician100; E velyn  M a l- 
heim , Technician100; Janet F . M ayer, B .S ., T echnician100; 
Ithel A . Schipper, D .V .M ., Prof.60; D arlene Skar, T echnician100; 
G eorge E . Staples, D .V .M ., Assoc. P rof.90; Raul W eiss , D .V .M .,
Asst. P rof.100
BRANCH STA TIO N S
A G R O N O M Y  S E E D  F ^ R M : L eR o y  A . Spilde, M .S .,
Supt.100.
C A R R IN G T O N : H ow ard O lson, M .S ., Supt. and A gr.
E n gr.100; D avid  W .  R odgers, M .S ., Asst. A nim al H usband­
m an100; Francis Sobolik, M .S ., Asst. A gronom ist100.
D I C K IN S O N : Thom as J. Conlon, M .S ., Supt.100; R aym ond
J. D ouglas, M .S ., A nim al H usbandm an100; James L ee  N elson,
B . S., Asst. A nim al H usbandm an100.
H E T T IN G E R : T im othy C . F aller, B .S ., Supt.100.
L A N G D O N : Robert E . N ow atzki, B .S ., Supt.100; H ow ard
C . N elson, B .S ., Technician100.
N O R T H  C E N T R A L : Ben K . H o ag , M .S ., Supt. 10° ; Philip
W . Stahlm an, B . S., Asst. A gronom ist100.
W I L L I S T O N : Ernest French, M .S ., Su pt.100; N eil R ive- 
land, M .S ., Asst. Agronom ist100.
T h e  sm all superscript figure after each title indicates the
percent o f  the salary paid b y  the Agricultural Experim ent Sta­
tion. T h e  superscript zero indicates the entire salary is paid
b y  som e state or federal agency, usually the U nited  States
D epartm ent o f Agriculture.
STAFF CHANGES
(to January 1, 1974)
A D D IT IO N S  TO STAFF
L ynn J. Brun, P h .D .,
Asst. Professor ................... .................. January 1, 197 3
W e s le y  Lim esand
Technician ............................. .............. February 16, 197 3
Ronald W o llm u th , B . S.
Instructor ............................... .....................M arch  1 , 1 9 7 3
Stephen D . M iller, P h 'D .
Asst, in A g r o n o m y .......... . ............................M ay  1, 197 3
Robert Baum ann, B .S .
Technician ........................... .......................M ay  2 1 , 197 3
G ordon Auw arter, B .S .
Technician ............................ .......................... June 1, 197 3
Lois L ove
L ab . Technician ................. .........................June 18 , 197 3
H ow ard C . N elson, B .S .
Technician ............................
T im othy Petry, M .S .
Instructor ................................ .............................July 1. 197 3
Ronald F . Roach, B .S .
Technician ............................ . . ........................... July 1, 197 3
D ennis W h itted
Technician ............................. ............................July 1, 1973
M ary J. Feist, B .S .
Technician ............................ ........................ July 2 3 , 197 3
Janet F . M ayer, B .S .
Technician ............................ .....................A ugust 6 , 1973
Frances Bassett
L ab  Technician ............... - ........... Septem ber 1, 197 3
R achel N elson, B .S .
L ab  Technician ................
Richard Zink, B .S .
Technician ............................ .................. O ctober 9 , 1973
JoAnn Bell, B .S .
Technician ............................ ................O ctober 15, 1973
Thom as Thielges, M .S .
Technician ...........................
Lisette Johnson
Technician ............................ ............... N ovem ber 1, 1973
Bruce B. Johannes, B .S .
Technician ............................ ............... N ovem ber 5 , 197 3
Charles W . Baker, P h .D .
Asst. P ro fesso r.................... , .............D ecem b er 17, 1973
DELETIONS
(to January 1, 1974)
Roger A. Adrian, B.S.
Technician ........................... ................... March 16, 1973
Larry Wegner
Technician ........................... ................... March 31, 1973
Sigurd Odegard
Technician ........................... ....................... May 18, 1973
Claudia Creech
Lab Technician ................... ........................June 15, 1973
Richard E. Pyler, Ph.D.
Asst. Professor ..................... ........................June 15, 1973
Rose M. Parsons, M.S.
Technician.....................................................June 27, 1973
Carolyn Paulus
Technician........................... ..........................June 27, 1973
Julian Dahl
Technician ........................... ....................... June 30, 1973
Donald Grant
Technician ........................... ..............September 30, 1973
Donald Senechal, M.S.
Asst, in Ag. Econ.................
Leander Walen
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